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À P O C A D E B A R T O M E U P U I G O R I G U E R 
A G A B R I E L J U L I A N A , C O N F O R M E A Q U E S T H A PAGAT 
L A D O T D E L A SEVA F I L L A EULÀLIA, 
S E G O N S L ' A C O R D R E G I S T R A T 
E N E L S SEUS CAPÍTOLS M A T R I M O N I A L S 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Sigui conegut per tothom que jo Bartomeu Puigoriguer, habitant de 
la parròquia i terme de Sentmenat situat a la diòcesi de Barcelona, sense 
interès i des d'una indubtable consciència us declaro i reconeixo per les 
paraules intercanviades en aquest moment a vós senyora Eulàlia, esposa 
meva i filla de Gabriel Juliana com també de la senyora Eulàlia, esposa seva, 
habitants de la parròquia de Sant Feliu del Racó terme de Castellar de la 
dita diòcesi, que per mediació del dit Gabriel Juliana, pare vostre, vau donar-
me i vau pagar-me en presència d'un notari i testimonis, els sotasignants, 
la totalitat d'aquelles cinquanta lliures en moneda de Barcelona i unes ar-
res sense cofre amb les seves joies corresponents no ornamentades, les quals 
vós vau fixar en el moment de les meves i vostres núpcies i per les quals 
us vaig entregar i us vaig firmar un document esponsal que en el docu-
ment d'avui jo us el lloo, aprovo, ratifico i confirmo, tal i com en les capi-
tulacions matrimonials fetes i firmades entre jo i vós està contingut, de les 
quals fou fet un document que es guarda a l'escrivania pública de la vila de 
Caldes de Montbui, el dia 6 d'octubre de l'any a partir del naixement del 
Senyor 1545. I per causa d'això, renunciant a qualsevol clàusula monetà-
ria, no comptabilitzada i no pagada, i també a qualsevol engany, malícia o 
acció de fet, i a tot altre dret o costum que actuessin en contra d'aquest de 
qualsevol manera, en testimoni de tot allò dit anteriorment, jo us faig de la 
manera que convingui, una apoca d'alliberament i d'absolució del deute 
encaminada a una bona i perpètua fi, i un pacte firmíssim pel qual en l'es-
devenidor res no reclamaré i cap document posaré en mà i possessió del 
notari que més avall signa com a persona pública, ni a vós, ni als vostres, 
ni tampoc a totes les altres persones presents, per a les quals el document 
sigui d'importància Q pugui ser d'importància perquè el vulgui rebre o 
verificar-lo o també perquè el demani com a garantia solemnement i legí-
timament; i renunciant a tot camí d'actuació, totalment cancel·lo i anul·lo i 
cancel·lat i anul·lat completament vull que es consideri el document de 
deutes resultant d'allò dit a les capitulacions matrimonials i totes les obli-
gacions en aquest contingudes amb la finalitat que per causa d'això de cap 
manera puguin ni aprofitar-me a mi ni als meus, ni perjudicar de cap ma-
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nera a vós o als vostres. L'acta d'aquest document es va aixecar a la vila 
de Caldes de Montbui a la diòcesi de Barcelona, el dia sis d'octubre de 1545. 
Firma Bartomeu Puigoriguer el ja anomenat que lloa aquestes capitulacions, 
les firma i jura. 
Testimonis d'aquest document són l'honorable Joan Cuberta merca-
der i Gabriel Clos assahonador, a la dita vila de Caldes. 
Signa Francesc Lladó, prevere per l'autoritat del reverend senyor 
ardiaca del Vallès a l'església de Barcelona notari públic, regent de la no-
taria pública de la vila, terme i també de la parròquia de Caldes de Mont-
bui de la diòcesi de Barcelona, a favor dels hereus de l'honorable Gabriel 
Orriols que en altre temps fou senyor qualificat i propietari de la dita no-
taria pública, el qual aquest document va rebre i va firmar en un llibre-
manual a la mateixa notaria pública en temps de l'antic notari Vinyol de la 
mateixa vila, i immediatament després d'entendre'l i seguint el dit notari, 
el va fer inscriure redactant-lo en aquest format de document públic i ha-
vent-se-li demanat, el va tancar el dia 12 d'octubre de l'any a partir del 
naixement del Senyor 1562. 
D'acord. 
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